








































7 月 1 日（日）
セッション 4（1０:００－12:００）
　　司会：曺潤鎬（조윤호、チョ・ユンホ、全南大学校）
　　　辛師任（신사임、シン・サイム、金剛大学校）
　　　　「北周道安の『二教論』と唐法琳の『辯正論』との影響関係―敦煌写本
P.3617,P.3766,P.2587,P.3742を中心として」
　　　　　コメンテーター：羅佑権（高麗大学校）
　　　大竹晋（仏典翻訳家）
　　　　「法成（Chosgrub）が引用する『瑜伽師地論』最勝子疏をめぐって」
　　　　　コメンテーター：金成哲（金剛大学校）
昼食（12:2０－13:５０）
セッション ５（14:００－16:００）
　　司会：高承学（고승학、コ・スンハ、金剛大学校）
　　　楊玉飛(宜春学院)
　　　　「照法師撰『勝鬘経疏』について―浄影寺慧遠『勝鬘経義記』及び吉蔵『勝
鬘宝窟』との比較を兼ねて」
　　　　　コメンテーター：菅野博史（創価大学）
　　　車相燁（차]상엽、チャ・サンヨプ、金剛大学校）
　　　　「宗教儀式マニュアルと摩訶衍の禅旨」
　　　　　コメンテーター：伊吹敦（東洋大学）
閉会式（16:2０－16:５０）
　　　司会：李栄振（이영진、イ・ヨンジン、金剛大学校）
　閉会の辞：金成哲（김성철、キム・ソンチョル、金剛大学校）
　前回開催校挨拶：伊吹敦（東洋大学）
　次回開催校挨拶：張文良（人民大学）
懇親会（18:００－2０:００）
